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調 査 名 調査方法 対象数 回収数 回収率
２０１１年８月調査 バリの日本人によるビジネス・ネットワーク 留置式質問紙法 ６４ ２９ ４５．３％









夏 夫（年代） 妻（年代） 子ども 従業員 備 考
① R × ○ 日本人（７０代） ６人 同一経営者◯１’ O （２０１２夏）契約終了
② S ２００３年 ○ △ バリ人 日本人（４０代） 男１ ２人 同一経営者③ S ２人
④ R １９９１年 ○ ○ バリ人 日本人（４０代） 同一経営者
 ５９ R
⑤ S １９９４年 ○ ○ アチェ人（５０代） 日本人（５０代） 男１、女２ ２人
⑥ O ２００１年 ○ ○ バリ人（４０代） 日本人（４０代） 男１、女１ ２人 兄弟で経営
⑦ R ○ ○ ジャワ人 日本人 男１、女１ ２人
⑧ R １９８６年 ○ ○ バリ人 日本人（５０代） 女１ ４人 （２０１２夏）契約終了にて休業中
⑨ O ２００３年 ○ ○ 日本人（３０代） 日本人（３０代） 男１、女１ ２人 ⑨と⑩は夫婦で経営⑩ S ２００３年 ２人 （２０１２夏）ハヌマンに移動
⑪ S １９９４年 ○ ○ ジャワ人 日本人（５０代） 男２ ２人 同一経営者⑫ S ２人
⑬ S ２００２年 ○ ○ バリ人 日本人（３０代） 男３ ２人
⑭ S ２０００年 ○ ○ 日本人 日本人（３０代） １人
⑮ S ２００１年 ○ ○ 日本人（５０代） － ２人
⑯ O ２００３年 ○ ○ バリ人 日本人（４０代）（不明）２
⑰ S ２００１年 ○ ○ 中国系インドネシア人 日本人（４０代） 男１ ２人
⑱ S １９９１年 ○ ○ バリ人 日本人（５０代） 男１ なし
⑲ S １９９６年 ○ 無効 バリ人 日本人（４０代） 女１
⑳ O ２００９年 ○ ○ バリ人（３０代） 日本人（４０代） 男１、女１ １人
  S ２００５年 ○ ○ バリ人 日本人（３０代） なし ６人  とのジョイントにて、レストランを開業
  S ２０１０年 ○ ○ バリ人 日本人（３０代）（不明）１ ２人
  R １９９７年 ○ × 日本人（４０代） １以上
  S １９９６年 ○ × オーストラリア人 日本人（４０代） ウブド、スミニャックに複数店舗あり、スミニャックが拠点
  R ２００３年 ○ × 日本人（４０代） 男１、女１ ２５～６人 （２０１２夏）マネジャーが転勤
  S ２００４年 ○ × バリ人 日本人（４０代） ２人
  S １９９６年 ○ × バリ人 日本人（５０代） 女１ ２人
  S ２００６年 ○ × － 日本人（４０代） １人
  S ○ × バリ人 日本人（３０代） 男１ １人
  S ２００７年 ○ × 日本人 日本人 なし ２人
  R ２００７年 ○ × 日本人（３０代） 日本人 女１ １５人
 ３２ S ２０１０年 ○ × 日本人 日本人（３０代）（不明）１ （２０１２夏）契約終了
 ３３ S × － 日本人 日本人 家族すべて日本在住
 ３４ S × － バリ人 バリ人 （不明）１
 ３５ S × － バリ人 日本人 女１
 ３６ S × － ジャワ人 日本人 なし
 ３７ R × － イタリア人 ジャワ人 女１ ２人以上
 ３８ S × － バリ人？ バリ人？
 ３９ S × － バリ人 バリ人
 ４０ O × － バリ人 － ２人
 ４１ R × － 台湾人 台湾人
 ４２ O × － 台湾人 台湾人
 ４３ S × － 日本人 日本人 １人 夫妻共に日本在住
 ４４ O × － パリ人 日本人 男１ ５人
 ４５ O × －
 ４６ R × － 日本国内で展開
 ４７ O × － パリ人 パリ人 ８人 同一敷地内で展開
 ４８ O × － パリ人 パリ人 ８人
 ４９ R × － ６人
 ５０ S × － （２０１１夏）移転のため不明
 ５１ O × － － パリ人 ６人
 ５２ R × － 日本国内で展開
 ５３ S × － スミニャックで展開
 ５４ S × － パリ人 日本人 男１ １人 別の店舗も経営
 ５５ R × － 日本人 日本人 （不明）３ ８人 日本でも同一ブランドで展開
 ５６ S × － パリ人 日本人
 ５７ S × － ネットショップで展開
 ５８ O × － 旅行会社
 ６１ S － －
 ６２ O － －
 ６３ O － －

































































































































































































































































































































































店番号 ①＝◯１’ ④＝ ５９ ⑧ ⑨＝⑩ ⑭
相手の居住地域 国内 日本 他 国内 日本 他 国内 日本 他 国内 日本 他 国内 日本 他
????????
親兄弟、従兄弟などの親戚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
友人・知人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
職場の同僚、先輩、上司 ○ ○
取引先など仕事関係 ○ ○ ○ ○
隣近所の人たち ○ ○ ○ ○
子どもを通じたつきあい ○ ○ ○




直接会って ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
固定電話 ○ ○ ○ ○ ○ ○
携帯電話 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Skypeなど ○ ○ ○





仕事やビジネス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ふだんの生活全般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自分の配偶者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自分の子ども ○ ○ ○ ○ ○ ○
バリ在住の日本人 ○ ○ ○ ○ ○ ○
バリやインドネシア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日本のこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○






















































店番号 ①＝◯１’ ④＝ ５９ ⑧











METRO TV ○ ○
SCTV ○ ○
JAWA POS ○ ○
NHK衛星放送 ○ ○
じゃかるた新聞 ○ ○
Facebook ○ ○ ○ ○ ○
Google ○ ○
よく使う検索サイト Google、Bing、yahoo Google なし
店番号 ⑨＝⑩ ⑭

































































































































BUKA JTB あちゃら BaliWalker バリフリーク アピ・マガジン
刊行年 １９９９年 ２０００年 ２０００年 ２００１年 ２００２年
現在の号数 ６０号 ６０号 １０５号 １０５号 ７６号
発行頻度 隔月 ３ヶ月ごとに定期発行 月刊 月刊 隔月
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A case study of the network formation and information
environment in overseas Japanese Society :
on Club, X Corporated Shop developed in Ubud area, Bali
NAOKI YOSHIHARA, MICHIMASA MATSUMOTO, I・Made・Budiana
Otsuma Women’s University
Abstract
The aim of this paper is to examine existent forms of network and information environ-
ment which affects it, based on activities of Club, X Corporated Shop developed in the
Ubud area of Bali.
The deployment of argument is as follows in general. First, we will show the profile of
Club, X Corporated Shop, and describe its activities in terms of the network formation.
Second, we will note that the parallel should be found between network and information
environment. Last, we will conclude that there are many divides and gaps within net-
work of Club, X Corporated Shop, and the network itself is in transition in the face of
what has been termed the‘global tourism.’
Key Words
Overseas Japanese society, Ubud, X Corporated Shop, network, information environ-
ment, global tourism
吉原・松本・ブディアナ：海外日本人社会のネットワーク形成と情報環境に関する一事例的考察 １２１
